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2561 เป็นวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index 
Centre [TCI]) กลุ่มที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นต้นมา วารสารสังคมศาสตร์จัดทำาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย และการสังเคราะห์องค์ความรู้
ทางวิชาการในด้านสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สู่สาธารณาชนและผู้ที่มีความสนใจในด้านสังคมศาสตร์ การจัดทำาวารสารฉบับนี้ได้รับ
ความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อขอรับการ
พิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 24 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย 22 เรื่อง 
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